




















シャワー日本研究所︶は、二〇一三年に四〇周年を迎え、記念イベントが二〇一五年まで開催される。ライシャワー日本研究所はハーバード大学の日本研究の中心的存在として、日本に関する研究をサポートし、学術活動と思想交流のフォーラムを提供している。また、ハーバード大学の各学部、センター、研究機関の日本関連の活動の連携 推進およびコーディネートし、講演、学会、 ンポジウム、展覧会や映画上映など アウトリーチ活動を通じて、大学以外のその地域の人々の学術的関心にも応えるように尽力している。当研究所のウェブサイトはhttp://rijs.fas.harvard.edu/crrp/ 。
ライシャワー日本研究所は、ハーバード大学そして世界における日本と日本研究に対するそ
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リーズは大学教員、学生、ライシャワー日本研究所所属研究者 一般市民など幅広い層を対象としており、研究を共有する機会 なっ いる。この他 当 所はハーバード・コミュニティーと一般市民のために日本に関するさまざま 芸術 文化的企画を提供している。出版
ライシャワー日本研究所はハーバード大学アジアセンター出版事務室を通して、ハーバード東































































の間で行わ ている意見交換に参加する。ポスドク奨学金プログラムは毎年、人類学、経済学、歴史学、政治学および社会 分野からの数名の優秀なポスドクフェローの研究をこの研究プログラム サポートしている。
 
︵ハーバード大学エドウィン・Ｏ・ライシャワー日本研究所教授︶
 
原文：英語
 
翻訳：鐘以江︵同志社大学一神教学際研究センターリサーチフェロー︶
学際研究ネットワークの中の日本研究
―
チューリッヒ大学
 
重点研究プログラム﹁アジアとヨーロッパ﹂の事例を中心に
ラジ・クリスティアン・シュタイネック
︵一︶はじめに
日本研究は人文学の中でどのような位置を占めているのか、また人文学に対してどのような
